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CONSTRUÇÃO DE CÂMERAS PINHOLE E O PROCESSO DE REVELAÇÃO
FOTOGRÁFICA
Fernando Ferreira¹
Cíntia B. Passos²
A técnica da fotografia  estenopéica é  conhecida há muitos anos;  Mesmo antes  do advento dos
materiais fotográficos, o princípio da projeção por um pequeno orifício já era conhecido na Grécia
Antiga  quando  Aristóteles  estudava  o  princípio  da  câmara  escura  para  projetar  imagens  sobre
suporte para desenho, mecanismo utilizado por muitos artistas para reprodução de imagens. Esta é a
base da fotografia Pinhole, na qual unem-se os fundamentos da óptica com a físico-química, em que
a  câmara  escura  é  utilizada  para  projetar  imagem em um material  fotossensível.  Nesta  oficina
intencionamos discutir a técnica da produção de imagens, com a construção de câmeras Pinhole e
realizar a obtenção de imagens em filmes radiográficos, realizando a revelação destes filmes em um
laboratório  construído  nas  dependências  da  escola.  Observaremos  que  com  a  revelação  desse
material,  ocorre a transformação da imagem latente em imagem visível,  o que torna possível a
construção de fotografias. Assim, a oficina proposta intenciona discutir o processo de formação de
imagem através da construção de câmeras escuras de orifício (Pinhole) e a apresentação de técnica
e prática que envolve a revelação fotográfica.
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